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Константин Хромов 
ПРАВЛЕНИЯ ХАНОВ В КРЫМСКОМ 
УЛУСЕ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ В 1419–1422 гг. 
ПО НУМИЗМАТИЧЕСКИМ ДАННЫМ
На основі даних нумізматичних джерел автор здійснив 
спробу уточнити хронологічні межі правління ханів у Крим-
ському Улусі Золотої Орди впродовж 1419–1422 рр. 
В 
последние годы исследователи джучидских монет уде-
ляют повышенное внимание монетам и, соответствен-
но, благодаря им реконструкции исторических событий, 
происходивших в XV в. Особый интерес представляют новые 
факты, касающиеся истории отдельных частей распадающейся 
Золотой Орды, в частности Крымского Улуса. В 2001 г. авто-
ру удалось на основании изучения большого количества монет 
второй четверти XV в. из частных коллекций (зафиксировано 
около 600 экземпляров) существенно изменить общее представ-
ление о событиях, происходящих в Крыму в 1419–1422 гг., а так-
же установить новую очередность правления ханов в Крымском 
Улусе Золотой Орды. Не приводя подробных описаний этих мо-
нет, что не входит в задачу данной публикации, можно привести 
краткий обзор выделенных автором монет, приведший к изме-
нениям в давно сложившейся хронологии.
1. Серебряные монеты (денги), чеканенные в городе Крым, 
имеющие дату 822 год хиджры (далее – г. х.) (1419–1420 гг.), 
общий тип реверса с именем Эдигея и имена ханов Дервиша и 
Бек-Суфи на аверсе (рис.1).
2. Серебряные монеты (денги), чеканенные в городе Крым, 
без даты, имеющие общий штемпель реверса с именем Эдигея и 
имена ханов Дервиша и Бек-Суфи на аверсе (рис.2).
3. Серебряные монеты (денги), чеканенные в городе Крым, 
имеющие общий тип реверса с датой 824 г. х. (1421 г.) с имена-
ми Бек-Суфи и Девлет-Берди на аверсе (рис. 3).
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4. Серебряные монеты (денги) с именем Девлет-Берди, чека-
ненные на монетном дворе Крым с датой 825 г. х. (1421–1422 
гг.) на реверсе (рис.4).
5. Серебряные монеты (денги), чеканенные без указания мо-
нетного двора с датой прописью 825 г. х. (1421–1422 гг.), имею-
щие общий штемпель реверса и именами Бек-Суфи и Девлет-
Берди на аверсе (рис.5).
6. Серебряная монета (денг), чеканенная двумя лицевыми 
штемпелями с именем Бек-Суфи и Девлет-Берди (рис. 6).
На основании приведённых выше фактов можно сделать сле-
дующие выводы:
– На протяжении 1419–1422 гг. Крымский Улус, оставаясь де-
юре в составе Золотой Орды и под реальной властью Эдигея 
(до его смерти в 1420 г.), существует де-факто как независимый 
Улус, имеющий собственных правителей носящих титул «сул-
тан» либо «султан, сын султана».
– В 822 г. х. (1419–1420 г.г.) золотоордынский хан Дервиш 
владел Крымским Улусом (независимо от того насколько реа-
льной в это время была его власть в Золотой Орде).
– Активное вмешательство Великого княжества Литовского 
во внутренние дела Крымского Улуса способствует его дальней-
шему отделению от остальной части Золотой Орды. Факт на-
правления Витовтом двух ханов в Крым указывает на общие 
тенденции в распределении политического влияния соседних 
государств на отдельные части Золотой Орды и в частности о 
влиянии Великого княжества Литовского на политическую си-
туацию в Крымском Улусе после смерти Эдигея в 1420 г. Запа-
дно-русские летописи сообщают «и просиша [крымская знать] 
у него [Витовта] иного царя. Он же дал им иного царя именем 
«малого Салтана»1. Учитывая титулатуру хана Бек-Суфи на 
некоторых монетах 822 и 823 гг., как «султан, сын султана» и 
т.д. в настоящий момент представляется возможным отождес-
твить этого «малого Салтана» именно с этим правителем. Так-
же интересна ссылка на польского летописца Стрыйковского у 
В.Д.Смирнова2 о том, что «по смерти Джелал-эд-Дина Витовт 
короновал некоего Бетсбула», или Бетсубулана, которого татары 
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называли Токтамышем. Еще одно сообщение Стрыйковского 
«Перекопским татарам Витовт дал двух султанов, он послал на 
царство Керкилски Магомета, а затем Давлет-Бердия»3 также 
позволяет предположить, что под именем Магомет польский 
летописец мог подразумевать и Бек-Суфи (Магомет, Мухаммед, 
магометане – для христианских стран обычное собирательное 
обозначение мусульман и не обязательно пытаться соотносить 
Магомета с Улуг – или Кучук-Мухаммедом. Тем более, что 
часто в европейских и русских летописях восточные имена 
искажаются до полной неузнаваемости, чего стоит искажение 
имени Джелал-ад-Дин передаваемое как Зеледи, Зеди, Зелени 
салтан (русские летописи), Салядин или Тохта мирза-Антон 
(польские хроники). 
– Время правления хана Бек-Суфи в Крыму на основании дат 
на монетах может быть определено 822–825 г. х. (1419–1422 гг.). 
Во время правления этого хана осуществляется первый выпуск 
монет в Каффе на средства «Оффиции Газарии» – генуэзской 
колонии Каффы.
– Хан Девлет-Берди владеет Крымским Улусом с 824 по 
830 г. х. (1421–1428 гг.). В исторической литературе4 приход 
к власти Девлет-Берди принято датировать 830 г. х. (1427 г.). 
Обычно это утверждение основывается на письме египетскому 
султану от Девлет-Берди хана, датированному 1427 г.. Только 
в некоторых источниках он упоминается в 1419–1422 гг., 
как претендент на ханский титул5. Противоречия между 
сообщением Стрыйковского и письмом 1426 г. каффского купца 
Витовту, где купец по поручению хана Девлет Берди пишет, что 
«Император (Девлет Берди) вступил в Солхат и, пребывая в 
нем, просит вашей милости; он рассказал мне, что он никогда 
не был врагом вашим и не имел причин враждовать с вами… 
Мы надеемся, что с вашей стороны могут быть установлены 
добрые отношения с Девлет Берди так же, как он установил 
с сарацинами. По татарскому обычаю он хотел бы прочно 
держаться братских торговых связей, о чем и просит вашей 
милости»6, легко устраняются, если предположить, что приход к 
власти Девлет Берди в Крыму в 1421 г. был не совсем легитимен 
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и противоречил навязываемой Витовом политике. В следствие 
этого отношения между Великим княжеством Литовским и 
Крымским Улусом были прерваны минимум на 5 лет и несмотря 
на попытки установления дружественных отношений с Литвой 
в 1426 г. были восстановлены только после смерти Девлет 
Берди в 1428 г. и захвата власти в Крыму Улуг Мухаммедом. 
Также интересным фактом, подтверждающим данную версию 
является то, что с 1424 г. его имя и титул появляется в реестрах 
финансовой отчетности Каффы7. На основании его монет, 
имеющих дату 824 г. х., а также других его монет, имеющих 
совпадения штемпелей с монетами Бек-Суфи, представляется 
возможным вывести действительную дату начала его правления 
– 824 г. х. (6.01. – 25.12.1421 г.). Характер взаимоотношений 
Девлет Берди и Бек-Суфи в 825 г. х. остается неизвестным.
– Монетная чеканка в городе Крым в этот период про дол жа-
ется минимум до 825 г. х. (26.12.1421 – 14.12.1422). После 825 
г. х. возобновляется чеканка монет на монетном дворе – «Ка-
ффа ал-Джедид» от имени Девлет-Берди. Наблюдения за сти-
лем резчиков лицевых штемпелей этих монет позволяют пред-
положить также, что в изготовлении штемпелей на на чальном 
этапе принимали участи мастера, изготавливавшие штемпе-
ля для крымских монет. Сравнение лицевых сторон этих мо-
нет с соответствующими сторонами татаро-генуэзских аспр с 
именем Бек-Суфи и Девлет-Берди также позволяют предпо-
ложить, что с самого начала их чеканки в городе Каффа ра-
ботало минимум два монетных двора. Двор, производивший 
двуязычные монеты для генуэзской колонии располагался, 
видимо, внутри Каффской цитадели, а двор, производивший 
чеканку обычной монеты располагался в мусульманской час-
ти города.
– После 1427 г. одну из последних попыток реального объеди-
нения всех Улусов Золотой Орды производит хан Улуг Муха-
ммед, но это ему удается на очень небольшое время. В письме 
к Ливонскому ордену в сентябре 1429 г. Витовт сообщает, что 
«царь Махмет наш друг писал нам, что он владеет теперь всем 
царством и Ордой и через посла своего предложил нам прочный 
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союз»8. В 832 г. х. (1428–1429 гг.) по словам эль-Айни государем 
Крыма и прилегающих к нему земель был Мухаммед хан9. Пра-
вление этого хана закончилось в 1437 г., когда, как пишет лето-
писец «царь Улуахмет в малое дружине своей, изгнан с цари-
цами своими и детьми… царства своего лишен и мало от него 
(Кучук-Мухаммеда) смерти не прия, ибо день и ночь скитался 
в поле»10. А в Крымском Улусе с 1433 г. утвердился Хаджи Ги-
рей, где положил начало новой династии, просуществовавшей 
до конца XVIII вв.
– Изменения в хронологии правления ханов в Крымском 
Улусе в 1419–1422 гг. требуют пересмотра других работ, в ос-
нову которых были положены устаревшие датировки. Прежде 
всего, это касается работ О. Ретовского по татаро-генуэзским 
монетам. В дальнейшем, исследователям этих монет следует 
учитывать внесенные изменения в датировку и очередность 
правления ханов в Крыму в указанный отрезок времени. 
Автор выражает свою благодарность Северовой М.Б. (Государ-
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Рис. 1. Серебряные монеты (денги), чеканенные в городе Крым, имеющие дату 822 год 
хиджры (далее – г. х.) (1419–1420 гг.), общий тип реверса с именем Эдигея 
и имена ханов Дервиша и Бек-Суфи на аверсе.
Рис. 2. Серебряные монеты (денги), чеканенные в городе Крым, без даты, имеющие об-
щий штемпель реверса с именем Эдигея и имена ханов Дервиша и Бек-Суфи на аверсе.
Рис. 3. Серебряные монеты (денги), чеканенные в городе Крым, имеющие общий тип 
реверса с датой 824 г. х. (1421 г.) с именами Бек-Суфи и Девлет-Берди на аверсе.
Рис. 4. Серебряные монеты (денги) с именем Девлет-Берди, чеканенные на монетном 
дворе Крым с датой 825 г. х. (1421–1422 гг.) на реверсе.
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Рис. 6. Серебряная монета (денг), чеканенная двумя лицевыми штемпелями с именем 
Бек-Суфи и Девлет-Берди.
Рис. 5. Серебряные монеты (денги), чеканенные без указания монетного двора 
с датой прописью 825 г. х. (1421–1422 гг.), имеющие общий штемпель реверса 
и именами Бек-Суфи и Девлет-Берди на аверсе. 
Konstantin Khromov
ON GOVERNING OF KHANS IN CRIMEAN ULUS OF GOLDEN 
HORDE IN 1419 – 1422, BY NUMISMATIC DATA
On the basis of the data of numismatic sources the author has made an 
attempt to specify chronological limits of governing of khans in Crimean 
ulus of Golden Horde during 1419 – 1422.
